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Rédaction
1 L’article est en réalité un long compte rendu et un résumé nuancé de l’ouvrage de Sā’en
al-Dīn ‘Alī b. Moḥammad Torke-ye Eṣfahānī (770/1368-835/1431), dont il a déjà été parlé
dans Abs. Ir., vol. 20-21, c.r. n° 709.
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